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発表を終えて
　私は 2012 年 8 月 1 日から 13 年 7 月 31 日まで国際日本文化研究センターの
外国人研究員として勤めました。ちょうど 1年です。2013 年 8 月に韓国へ帰
り、職務地の蔚山大学校に戻りました。私にとって 1年間の日文研の生活は
とても幸せなものでした。久しぶりに大学の教育と公務から解放されてもっ
ぱら研究に没頭することができたからです。特に効率的に研究できたのには、
次のようないくつかの要因が考えられます。
　第一に、日文研からの経済的な支援があったこと、第二に、日文研の立派
な図書館と有能な司書の協力があったこと、第三に、すばらしい職員（特に
研究協力課、コモンルームのスタッフ）の助力があったこと、第四には優れ
た日本人研究者と共同研究ができたこと、第五に、世界各国から来た外国人
研究者と学術的な交流ができたこと、第六には快適な住居と周辺の自然環境
があったことです。最後に、ほぼ週一回の楽しい「飲み会〈日文研サミッ
ト〉」を通じて、外国人研究者と親睦を深めたことも見逃せない喜びでした。
以上のように、日文研から学問の種を沢山いただきました。今後、日文研を
離れて国へ帰り、それらを一所懸命に蒔いて収穫を待つのが私の使命であり、
もう一つの幸せだと思います。
　私が日文研に滞在しながら取り組んだ主な研究課題は、「日本の神になっ
た朝鮮人」です。もう少し細かく申しますと、文禄・慶長の役の際、捕虜に
なった朝鮮人の中で日本の神になった人たちがいます。朝鮮出兵した日本軍
は、大勢の朝鮮人を拉致連行して帰国しました。その数は 6 万から 14 万人
など諸説があります。その中では奴隷として海外に売られた人も沢山いまし
た。日本での彼らの生活は決してよかったとは言えません。その悪い状況の
なかで、日本の神になった人たちがいるのです。私の仕事は、彼らがどうい
うわけで神になったのかを文献と現地調査を通して具体的に分析することで
す。日文研フォーラムでご紹介した耳塚の話は、その研究の一部です。特に
耳塚は、京都にある負の文化遺産です。あくまでも韓国の立場から見た私の
主観的な意見ですので、あまり誤解なさらず、楽しく読んでいただき、少し
でも韓国と日本の文化の違いをわかっていただ
ければ何より幸いです。
